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UIV- en intervju som redovisar kvalitet utifrån brukares och socialsekre-
terares bedömningar av Kristina Berglund och Peter Wennberg
Tabeller
Tabell 3. Brukarskattningar. Förändringar inom olika livsområden till följd av insatsen samt be-
dömning av vårdgivarens kvalitet. Jämförelser görs mellan män och kvinnor. Internt bortfall samt 
p-värden, t-värden och frihetsgrader redovisas.
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Tabell 4. Socialsekreterares bedömning av insatsen. Jämförelser görs hur socialsekreterare bedömt 
insatsen om brukaren var man eller kvinna. Internt bortfall samt p-värden, t-värden och frihetsgra-
der redovisas.
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Tabell 5. Konfirmatoriska faktoranalyser, fullständiga respektive partiella modeller.
*Dessutom testades en ofullständig modell bestående av item 48-50 mot en latent faktor, där antalet frihetsgra-
der inte räckte till
